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ABSTRAK 
 
ERICH FITRIAWAN: Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Objek Wisata 
Goa Jatijajar melalui Partisipasi Masyarakat di Desa Jatijajar Kecamatan Ayah 
Kabupaten Kebumen. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas 
Negeri Yogyakarta, 2019 
 
Penelitian ini bertujuan:(1) Mengetahui Kebijakan Pemerintah daerah 
Kabupaten Kebumen dalam pemberdayaan obyek pariwisata Goa Jatijajar. (2) 
Mengetahui partisipasi masyarakat dalam memberdayakan obyek pariwisata Goa 
Jatijajar. (3) Mengetahui dampak obyek wisata Goa Jatijajar terhadap kehidupan 
masyarakat. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 
deskriptif dalam pengekplorasi data. Sampelnya ditentukan menggunakan teknik 
purposive sampling. Tempat penelitian di Desa Jatijajar, Kecamatan Ayah, 
Kabupaten Kebumen. Subjek penelitian adalah Dinas Pariwisata Kabupaten 
Kebumen dan masyarakat sekitar Goa Jatijajar. Pengumpulan data dengan observasi 
langsung dan wawancara. Validasi data menggunakan triangulasi, analisis data 
melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kemudian 
dilakukakan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen 
setiap tahunnya melakukan kebijakan dalam pengembangan objek wisata, goa 
Jatijajar dengan penambahan fasilitas/sarana dan prasarana; menjalin kerjasama 
dengan dinas/instansi melakukan pembinaan terhadap kelompok sadar wisata baik 
dalam lingkungan wisata maupun luar objek wisata. Masyarakat ikut berpartisipasi 
dalam program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, seperti wisata 
pendidikan anak sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi di Kabupaten 
Kebumen penyelenggaraan Pekan Seni Promosi Pembangunan (PSPP) menjaga 
keamanan dan kebersihan lingkungan objek wisata Goa Jatijajar, seperti kerja bakti 
untuk menyambut Pesta Lebaran. Selanjutnya Dampak kebijakan Dinas Pariwisata 
Kabupaten Kebumen berdampak positif masyarakat dapat membuka lapangan kerjaan 
ataupun usaha antara lain: membuka warung, kios, tanaman hias dan souvenir serta 
photografi, warga desa bisa menyuguhkan seni budaya yang ada di daerahnya. 
Dampak negatifnya yaitu warga terutama anak-anak terpengaruh akan perilaku 
parawisatawan yang kurang baik, sering terjadinya tindak criminal. Kebijakan dinas 
pariwisata menentukan arah pengembangan objek wisata Goa Jatijajar, seperti 
mengembangkan kelompok sadar wisata. 
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ABSTRACT 
 
ERICH FITRIAWAN: Government Policy in Empowering Goa Jatijajar Tourism 
Object through Community Participation in Jatijajar Village, Ayah District, Kebumen 
Regency. Thesis. Yogyakarta: Postgraduate Program, Yogyakarta State 
University, 2019 
 
This study aims to: (1) Knowing the Kebumen District Government's policy in 
empowering Goa Jatijajar tourism objects. (2) Knowing people's participation in empowering 
Goa Jatijajar tourism objects. (3) Knowing the impact of Goa Jatijajar tourism objects on 
people's lives. 
This research is a qualitative research using descriptive methods in data 
exploration. While the sampling technique uses purposive sampling technique. 
Research site in Jatijajar village, Ayah sub-district, Kebumen district. The research 
subject was the Tourism Office of Kebumen district and the community around the 
tourist attraction of Goa Jatijajar. Collecting data by direct observation and 
interviews. Data validity uses tri angulation, data analysis with several stages, namely 
data collection, data reduction, data presentation and then making conclusions. 
The results of the study show that the Kebumen District Tourism Office 
conducts policies every year in developing tourism objects, Jatijajar cave with the 
addition of facilities/infrastructure and facilities; cooperating with agencies / agencies 
to provide guidance to tourism conscious groups both in the tourist environment and 
outside tourist attractions. The community participates in programs carried out by the 
Department of Tourism, such as education tours for elementary school children up to 
universities in Kebumen District, organizing the Development Promotion Art Week 
(PSPP) to maintain the safety and cleanliness of the environment of Goa Jatijajar 
attractions, such as devotional work to welcome the Party Eid. Furthermore, the 
impact of the Kebumen District Tourism Office policy has a positive impact on the 
community can open employment or business, among others: opening stalls, kiosks, 
ornamental plants and souvenirs and photography, villagers can present cultural arts 
in their area. The negative impact is that residents, especially children, are affected by 
the behavior of tourists who are not good enough, often criminal acts. Tourism 
service policy determines the direction of the development of the tourist attraction of 
Goa Jatijajar, such as developing a tourism conscious group. 
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